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（３）高速道で車 4 台が衝突 3 人死亡 






                                                  














































                                                  
4 本稿では、Yahoo の見出しを扱ったが、別のポータルサイトでも配信元のニ
ュースに独自の見出しを立てている。時事通信 2012 年 7 月 27 日付「ツイッ
ター、大規模障害で謝罪＝サッカー勝利つぶやけず―ロンドン五輪」の場合、
Yahoo トピックスは、「Twitter、大規模障害で謝罪」、ｇｏｏの「注目のニュ







































 本稿で扱うデータは、2011 年１月 7 日から 14 日の「Yahoo トピック
ス」の見出し８日間分である6。全部で 408 例7あった。 
                                                  
5寺川は、「独統一チーム初参加へ」といった助詞止めの見出しも取り上げ、名
























 ４．Yahoo トピックスの見出しの形式的分類 
 
 トピックスの見出しの語末、句末の述部の形式の上から分類したとこ











8 「滝川二が初優勝  高校サッカー」のような主題が述部よりも後に来る例、













 寺川（1991:116）は、新聞の全紙面の見出しを前述の 7 種のタイプに
分け、その数量的傾向を出している。それによれば、「Ⅲ 文から活用 































 ５  Yahoo トピックスの見出しの機能 





























 ５．２ 概要文由来の見出し 
 









































































 （28）サッカー速報 高校日本一は 
（毎日 11 年１月 10 日付 滝川二初Ｖへ！香川が決める／高校サッカー） 
 （29）京都市長 なぜいつも着物?10 
（毎日 11 年 1 月 13 日付 京都市 市長はなぜ着物？…エコで着こなし自在） 
 （30）目黒夫婦殺傷 犯人の行動の謎 
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